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Comentari
Doble estafada
Com si no fos proa vergonyosa l'ac-
tflació esquerrana a la nostra terra saa*
ra s'ha fet pública ona nota pei senyor
President accidental de la Generalitat
que palesa fins on arribava la malver-
sació dels béns qae un born confiava a
les seves mans.
Es, per conegûenf, de tothom cone¬
gut l'extracte de despeses pagades del
fons de l'Obra Social i Benèfica porta¬
des a cap des de Fa Cancelleria de Go¬
vernació. Volem, peiò, copiar un parà¬
graf per remarcar aqueata responsabili-
lat: €Hom observava, diu la susdita no¬
ia, al començament de l'actuació de
l'exconseller de Governació, el propò-
fit deliberat de disfressar les malversa¬
cions, fins que arriba ei moment que
això no pot aconseguir-se i la malver-
iló adquireix aleshores les característi¬
ques d'una estafa.»
No n'hi havia prou de cobrar de con¬
seller, de diputat, de regidor... i d'altres
enxufes, com diuen avui, com també
primes que potser ignorem? Davant de
aquest monopoli de càrrecs que feia
feredat, encara havien de ma'gastar-se
els diners de la Beneficència?
Mai podien sostreure, ni un cèntim!,
del fons de l'Obra Social i Benèfica fo¬
ra de la finalitat a que estava destinada,
i això encara que no tinguessin cap
càrrec remunerador. De més a més em-
pcrtant-se'n aquells diners s emporla-
ven també la confiança dels benfactors
a una Obra avui dia tan necessària.
Aquests benfactors, en ei cas que es¬
tem comentant, es troben defraudats, o
millor dit esltfada la seva voluntat. Al
fer donació d'una quantitat a una obra
determinada, és que es vol afavorir o
atendre la seva finalitat mentre el do¬
nant no manifesti el contrari, cosa,
aleshores, inacceptable. Rebuda la
quantitat, deu esmerçar se, integra, pel
fi que es persegueix, o pel qual està fun¬
dada, que és també la voluntat del do¬
nant. Destinar-la a una altra cosa o fi¬
nalitat, encara que aquesta fos bona,
seria enganyar o estafar el donant, com
éi el cas present.
No solament trobem aquest manca¬
ment moral i material fet contra l'inten¬
ció que tenien els benefactors sinó que
va també contra els que poden o deuen
afavorir-se'n.
Els cabals recollits i dipositats per
l'esmentada Obra Social i Benèfica, la
major part es destinaven, com es de¬
dueix de la nota de referència, fora d'a¬
quella finalitat benèfica, quedant de¬
fraudats o enganyats els pobres, els
humils, com anomenaven ells. O bé
deixarien de percebir els establiments
benèfics, o d'assistència social, major
quantitat de la que haurien pogut rebre
sense aquella disbauxa. 1 encara és més
lamentable aquesta defraudació o estafa
quan en aquests llocs de guariment pel
malalt i d'aixepluc per l'infortuuat no
poden enquibir-s'hi o no poden adme¬
tre més malalts per manca de mitjans,
qual pavorós dèficit fa temps que pre¬
ocupa els seus dirigents.
Deixant de banda !a responsabilitat
moral i material que es dedueix i que
agreuge el càrrec o el lloc que ocupa¬
ven podem formar-nos un altre i nou
concepte, dels que hem exposat en al¬
tres comentaris, de l'escrupulositat que
informava la seva consciència.
Ansa
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DELÀ COMARCA
Canet de Mar
Per ordre governativa han estat clau¬
surades les entitats d'aquesta vila, l'As¬
sociació Catalanista Republicana, Bloc
Català Republicà, U. S. de Catalunya,
I Sindical de Rabassaires. Efectuaren
aquesta disposició ia guàrdia civil de
ia població.
—Amb motiu dels successos d'octu¬
bre es troben a la presó de Mataró una
trentena de detinguts i dos a ia presó
de Barcelona. Quasi tots els dies van
molts dels familiars í amics a visitar-
los.
—Un dels dies de la passada setma¬
na va calar-se foc a una fàbrica de cap-
Ks de cartó. Hi va acudir hi lot seguit
nna gran gentada, la qual vaient-se de
tota classe d'aparells varen arribar a
snfocar-lo. Foren també avisats els
bombers d'Arenys, encara que quan
varen arribar ja quasi eslava del tol
apagat. Les pèrdues sembla que són de
certa consideració, i sortosament, no hi
hagueren desgràcies personals.
—Ha visitat, fa pocs dies, l'Escoda de
Teixits de punt de Canet, el president
accidental de la Generalitat ei militar se¬
nyor Giménez Arenas, acompanyat del
seu secretari i d'alguns empleats del
departament de Cultura. També figura¬
va a la comitiva ei Coronel cap de les
forces militars de Matar ó. Foren obse¬
quiáis per la Junta executiva de l'Esco-
ia amb el seu president senyor Fors i
el Director senyor Muller amb un dinar
a Mont-Calvari. Després, acompanyat
d'a'gunes autoritats de la vila, recorre-
gueren totes les dependències de l'Es¬
cola, escoltant amb molta atenció les
explicacions del funcionament i de la
importància de l'ensenyament teòric i
pràctic que s'hi desenrotlla. També vi¬
sitaren les importants obres d'amplia¬
ció de l'Edifici que hi du a cap la Ge¬
neralitat de Catalunya.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Divendres passat va reunir-se la Co¬
missió Gestora de l'Ajuntament.
Després d'aprovar l'acta i d'assaben¬
tar se d'una liquidació de Rendes Pú¬
bliques, passen a les Com'ssions res¬
pectives els següents
Escrits I Instàncies
Ofici de la junta Administrativa de
l'Asil de Beneficència de Sint Josep,
comunicant: a) que ha estat nomenat
Tresorer de la Junta el senyor Joan Mar¬
tínez; b) que han ingressat en aquell es¬
tabliment com asilades les senyores
Susana Tomàs Ferrer i Teresa Guach
Carbonei'; que així mateix ha ingressat,
I provisionalment, la senyora Concepció
! Salvat Vergés; i que consideren que ha
renunciat als drets de l'asil la senyora
Rosa Moré que sortí de l'asil i encara
no ha tornat.
Mestra Encarnació Santaió, comuni¬
cant que la dependència de la Creu
Roja del carrer de Sant Josep, habilita¬
da interinaiñent per a escola, no reu¬
neix les condicions aanilàriea I pedagò¬
giques indispensables.
Tresorer de l'Escola de Teixits de
Punt de Canet de Mar, recordant la
promesa feta per l'anterior A calde, se¬
nyor Cruxent, de que no fos gravada
aquella Escola per concórrer a la II Fira
Comercial de Mataró.
Joan Dcñate, demanant ésser guàrdia
municipal; Vicenç Borràs, sobre quin-
quenn<; varis veïns del carrer de Mata
perquè s'amplïi l'enllumenatge d'aquell
carrer; Centre Natació Mataró dema¬
nant l'anul'lació d'un arbitri per no ha-
ver-se portat a cap ço sol·licita'; Jaume
Sala, oferint entaular negociacions per
fixar una quantitat d'àrrèhdament de la
recollida de brossa dels carrers de la
ciutat, pel mateix procediment que ara
s'utilitza, i dipositant-la en terrenys de
la seva propietat.
S'aprova:
Les factures dels senyors següents:
B. Pinol, F. Roca, A. Clivés, F. Bellso-
Ii leil, S. Lladó, P. Parra, Bayer Gns., Co¬operativa d'Obrers Sastres, V. Valls,
I E. Miracle, M. Enriquez, P. Gamundi,
Mutualitat Aliança Mataronina, M. Mar¬
ians, J. Roure, J. Masuet, S. Bofill, M.
Cruxent, A. Coli, Guinesta i Cia., E. Su-
rià. Energia Elèctrica de Catalunya 1
Tribunal Tutelar de menors de Barce¬
lona.
Comprar un aparell ortopèdic a An¬
tònia Soriano i elevar la consignació
Aquesta visita ha causat molt bona
impressió als dirigents del Patronat de
i'Escola, tant per la bona disposició,
com per l'ínierès demostrat en profit
del seu ensenyament, pel senyor presi¬
dent accidental de ia Generalitat.
Corresponsal
pel que s'acordà comprar a Isabel Ca¬
lero. Passar a la relació d'aspirants a
l'Asil de Sant Josep, la instància de Ma¬
ria Freixes Molist. La relació de jornals
del 5 al 11 de novembre que puja: Bri¬
gada eventual, 1.309'25 pessetes; Briga¬
da permanent, 908'70 I Escorxador, 51.
Accedir a la petició de Teresa Closas
per sacrificar bestiar en l'Escorxador.
Veure amb complaença l'actitud exem¬
plar dels guardes d'arbilris Joaquim
Teixidó i Jaume Bellaviata que salvaren
a un vellet en la Riera de Sant Simó.
Destinar: 150 pessetes per còpies es¬
pecials dels plànols de Cadastre parce-
lari i 100 pessetes per taulers on col·lo¬
car-los; 221*74 pessetes per instal·lar
uns paravents en la plaça interina; 256
pessetes per instal·lar uns barratges al
Torrent de la Pólvora; i 1.718*22 pesse¬
tes per l'arranjament dels passos de
peatons dels carrers Rierot, Hospital t
Sant Pere, proposat en ia sessió pas¬
sada.
Desestimar la petició feta per Miquel
Bada, 1 declarar Zona Industrial els ter¬
renys ocupats per la Societat Immob -
Here Mondial rebu'jant-se el recurs pre¬
sentat globalment per vàries entila s
contra aquesta declaració.
1 la concessió dels permisos d'obres
demanats pels senyors E. Pons, J. Co',
Gas de Mataró S. A., J. León Torner i
Ametller germans, A. Coli, F. Vilater-
sana, R. Càrra'u. J. Bosch, J. Viñas, J.
Vives, D. Xammar, N. Armengol, i P.
Toribio, i permisos per construcció de
nous edificis sol·licitats per J. Ambtós,
D. Ambrós i D. Carbonell.
Una proposició
Finalment el senyor Solà presenta
una proposició, amb caràcter urgent,
perquè es netegi immediatament i es
tregui la sorra r|e la.claveguera del car¬
rer de F. Macià que dificulta la lliure
circulació de les aigües per aquella cla¬
veguera, els treballs de la qual estan
pressupostats en 1.500 pessetes. Accep¬
tada la urgència, el mateix signant la




fou suspès degut a la pluja
Diumenge es tingué de suspendre
l'enconire Mataronina-Alella, corres¬
ponent al campionat català amateur, de¬
gut a la pluja que caigué müja hora
abans de començar el partit que deixà
en mal estat el terreny de joc. La sus¬
pensió la decidí l'àrbiire.
Qieda, doncs, pendent de celebració
aquest encontre.
Comiat a un jugador
del Grup Sant Jordi
El passat diumenge dia 18 en el lo¬
cal de l'Orfeó Mataroní tingué lloc un
berenar d'homenatge i comiat al juga¬
dor del grup Sant Jordi Joan Novellas,
per marxar a residir a Egipte.
2
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El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
l Tots els dies de 1 a 2
Dimarts, dijous i dissabteHores de visita
de 5 a 8 tarda (pels números demsnats)
Marcel'lí Liibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
Pronunciaren ptrtples d'eiogi a l'bo-
mena<jat Josep Llibre, A. Navarro,].
Ziragozi, j. Plana, j. Noé, M. Ferrer,
A. Mstaró i J. Traveasa Joan Novelles,
molt emocionat, donà les gràcies.
La senyoreta Conxba Prim donà un
recital de pitno. A l'acte assistiren
nombrosos joves I senyoretes.
Desitgem a Joan Novellas una bona
eslada en la seva nova residència.—].
ABRICS
Pll i SINI·I I NBN
BXTBNS ASSORTIT
h $IRRA«
jectar eia concursants-oposltors són els
següen s:
Escriptura al dictat, en català 1 ciste-
ilà.
Traducció de l'una a l'altra llengua.
Les quatre regles arítmè iquee.
Restarà obligat el que resulti elegit,
a prestar la fiança acostumada.
Ei que es fa públic per a coneixe¬
ment de tots aquells als que pegui in¬
teressar.
Mataró, dinou ds novembre del mil
nou-cents trema quatre. — L'Alcalde,
fuan Aove//os.—P. A. de la C. O. El




Coinpañia General de Electridad,,
S.A.
El dia I del próximo mes de Diciem¬
bre, ■ las 10 de la mañana, se celebrará
en las Qfidnas de esta Compañía. Pla¬
za de Cataluñ », n.* 2, con intervención
del Notario D. Antonio Par y Tusqnets,
el sorteo de 50 obligaciones pertene¬
cientes a la emisión de 10 de Junio de
1918, que deben amortizarse con arre¬
glo ■ las condiciones de ta escriiura de
emisión.
Lo que se hace piibico para cenocl-
mlento de tos señores tenedores de los
referidos li ulos.
Barcelona, 22 d- Noviembre de 1934.




La Comissió Gestora Municipal, en
sessió del 9 del correal mes de novem¬
bre va acordar treure a Concurs-oposi-
ció la plaça vacant de Recaptador d'Ar¬
bitris, amb caràcter interí, entre els que
reuneixin la qualitat d'ésser espanyol 1
estiguin compresos emre els 25 i 43
anys d'edai.
Les instàncies dels que vulguin pen-
dre bi part, hauran de preientar-se en
la Secretaria Municipal dintre del ter¬
mini de 15 dies, a comptar des de la
data de >a publicació d'aquest anunci
en el Diari de Mataró.
Els exercicis als que s'hturan de sub-
Advocat
Ronda St. Pere,SO-pral.
Telèfon 24902 Palau, 40>
BARCELONA MAIARO
Festa de Santa Cecilia
L'Académtá Musical Mariana demà
d joua celebrarà la festivitat de ¡la seva
especial patrona Santa Cecília, amb una
missa a les set del matf, a la Capella
dels Dolors de la Basílica de Sarna Ma¬
ria i amb una breu Vetllada Musical ai
Foment Maiaroni, ia quai començirà a
les nou del vespre baix el següent or¬
dre:
Ave Maria, Victòria; Parlamem-Me-
mòriadei curs 1933-1934 de l'A. M. M.,
pel cantaire Domèiiec Rovira; Recital
de piano pel professor de l'Acadèmia
Marshall, Enric Torra: Preludi, Btch-
Liszt; Somni^d'amor, Li:z; Dansa,ritual
del Foc de l'cAmor Bruixot», Fails;
Parlament pel cantatre Manuel Clarit-




Avui dimecres: la creació del gran
caviliista .Buck Jones, cEi jinete del
Ocaso»: la producció de la casa Ufa
per Resine Derean 1 Jean Murat «Un
I cierto señor Grand» t els dibuixos <Pe-
I ligros de Betty».
I Teatre Bosc
Demà dijous acmarà en aquest teatre
Dr. J. Barl>£à Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
BSPBC1AX«I8TA BN
QOLsA - N - ORBLLrBS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4í9,pral. (cantonada Lepant) MATARO
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-melge intern de l'Hospital Clinic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Qalan, 395 - Mataró
la renomensda companyia valenciana
d'Enric Picber, la qual, a dos quaris de
deu de la nit, posarà en esceaa el sainet
en un acte, d|Enric Picber, «jAml, no
me fique en lios!» i la farsa còmica en













OlMcnrntori Mete«r«lôiii in Ins
ISMles Pits tf■ Mataré (Sta. AaaaJ
ObiervteionB del dla 21 novembre 1BI4
■ores d'obaervacldi 8 mat! - 4 tarda
Altara llegldai ?63'4—762'
Temperatarai 10'—11'
Alt.redaldai 762 1- 758 9
Termòmetra leai 7 8—12 8
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Islat éa la airi 1—0 |
4'aiiiinnidtri J. Qnardia
Aquest matí, a les onze, en la Caser- |
na del Régiment d'Artilteria ha lingot |
iloc el llicenciament de soldats. Ans de
^
llicenciar los han estat reunits en un !
dels patis, i a presència del Coronel se- |
nyor Dufóo, i alta oficialitat del Regi¬
ment, i de l'Alcalde Gestor senyor No- I
vellas, els ha estat entregat a cada un )
dels soldats llicenciats, la quantitat de i
20 pessetes producte proporcional de |
les quantitats rebudes directament pel ;;
Sr. Coronel per a premiar ei compor- i
lament de ta tropa en els passats suc- I
cessos. I
Eis soldats es mostraven molt satis- |
fets, tant del llicencia lient com del do¬
natiu, encaixant Iota amb l'oficial que
els lliurava ics pessetes.
Li quantitat global repartida ha estat
de cine mil pessetes 1 esesig.
—Moltes vegades es perd el tren o |
portunitat de coincidir en la Caserna
de Artilleria amb l'Alcalde gestor se¬
nyor Novellas per a mantfeslar-li U
conveniència inajornable de que stgai
arranjada aquella caserna, posant-la en
condicions decoroses per ais guàrdies,
com ha estat fet a Sabadell, Terrassa,
etcèiera. Del contrari, ha manifesial, es
veuria en el cas lamentable d'haver de
suprimir varis números de la guàrdia ci¬
vil, traslladant-los a altres llocs on esti¬
guin més ben instal'lats.
—Propietaris i Contractistes d'Obres,
economl zareu adquirint els materials
per a construcció en el maga z;m de
ciments P. B. Pons, Sta. Teresa, 44—
Mataró.
La Unió Gremial ha lliurat a l'Alcal¬
de, la quantitat de 700 pessetes destina¬
des a la subscripció a favor de la íropa
de Mataró.
El Jurjat Militar prengué, ahir, decla¬
ració als guardes del Municipi senyors
Gaíés Terrieabris i Ripoll. Avui ha ro¬
màs a Barcelona i per a demà bi han
noves citacions per a declarar.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margetia
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prt.
D jous i diumenges, de 9 a 11 Vt
ABarç^ona-Corts ÇalalanesjBOOIxrí.^
Toia els dies, de 3 a'3
Grup *Líeó A7//».—Avui, • 3 quarfi
de vuit, se celebrarà la reunió ménsuii
corresponent ais mesos d'octubre i no¬
vembre. Es parlarà del següent teias:^
«Esperit i organi zició del Grup*-
Si algun soci no ha rebut la conyo-
caiòria, queda convidat per aquesc avís.
s'arriba tard ai treball per no tenir an I
bon rellotge a casa. La Cartuja de Se¬
villa aquesta setmana en Eé exposats a 1
un seu aparado*- més de 50 models dl- |
ferents a uns preus exageradament re- .
baixats
Aprofiteu bo.
Avui ei Coronel de la Guàrdia Civil
ha efectuat una visita d'inspecció a tes
Casernes de la guàrdia civil del carrer
Fermí Galan i Montserrat.
Segons les nostres notícies aquest
Coronel s'ba mostrat moll disgustat de
l'estat en què es troba la caserna del
carrer de Montserrat, i ba aprofitat l'o¬
Noteg ReligiOgeg
Dijous.—Saní» Cecília, ?g. t mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria (ca¬
pella deia Dolors).
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de ics 5'30 a les .9; 'úMlnií «
les 11; Al matí, a tes 6'30, irlsagl; i Is*
set, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cinisñ*'
Ai vespre, a les 7*15, rosari.
Demà, a Ics 7*30 i 8'30, la Confraria
de les Animes fat à celebrar dues mis¬
ses per Baíbina Roca, Vda. de Rigola
(t.C. 8.).
Parròquia de SantJoan l SantJosep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a Ics 9. Durant la
primera, mes de les Animes I absolta.
A les T del vespre, rosari i mes de les
i ànimes.Demà, a dos quarts de .9, mlssi de
I Comunió general reglamentària a l'al-
} lar de Nostra Senyora del Perpetu So-
'
cors.
EI Dr* J*Miràndà rep èn ia seva
visila particular de medicina general i malai**»
tics dds llCnS) ai seu nou Consul¬
tori, l epani, 49, 1.", 2.*
Iots É düioos, üwEs i dMcs. de 111. i dlsatts i dlssalite:.de dos dsans de 1 o 2
diari Dt mataró
nformaciâ del dia
per l'Aotecle per « oetertecle» telet<^elQ«le»
Barcelona
3'30 tardo
Servei meteorològic de Catalunya
Estai del iempa a Cata unya a les vuit
faores:
Sota la influència del règim anticlclò-
nlc dominant t gran part del contlneni,
es registren abundoses boires matinals
a la conca de Tremp, plans de Lleida,
Vic i Bages.
Per la resta del país ei temps és bo,
observant'Se cel serè o poc núvol i
vents floixos del sector nord.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de 11 graus sota zero a l'Estangento.
Sense noticies
Ni a la comissaria, ni a Qovernacló,
ni a l'aud toria han facilitat cap notícia.
Per tot arreu han dit que ta normalitat
era absoluta i que no tenien cap noticia
per donar
Detencions
A la pUça de Catalunya han estat de¬
tinguts dos individus als quals els han
estat ocupades una pis'O a a cada un.
A Olesa de Montserrat ha estat detin¬
gut un individu acusat de fer coaccions.
/Ferit que ha mort
Procedent de Caldes de Montbui ha
ingressat a i'Hospitai de Sant Pau Do-'
m.inec Casafont, amb ferides d'arma de
ioc. •
Ha mort poca estona després d'iurl-
bar ai benèGc establiment.
El director de «La Nació Catalaoff»
4letingut
Ha ingressat a la presó et director,del
setmanari «La Nació Catalana», senyor
Jover Aymar, el qual havta estat con¬
demnat amb presó atenuada, però de¬
gut a no haver-se presentat al jutge ha
estat condemnat a presó sense Gança.
Oèneres procedents de robatoris
Al domicili d'un dels obres detinguts
per robatori, de la casa Mar<i Rius, han
estat trobats gèneres per valor de més
de 50.0C0 ptes., tols procedents de ro-
baioiis.
Terrorista absolt
Aquest ma í s'ha vist la ceusa contra
Càndid Casttñrüira, que estava proces¬
sat per haver estai trobades 24 bombes
I a una casa del carrer de Sant Josep, on
vivia.
El Jurai ha dictat veredicte d'incnlpa-
bilitat, però el tribunal ha dissentit del
fall del Jurat i la causa tornarà a ésser
vista davant un altre Jurat.
Consell de Guerra
Aquest matí s'ha vist el Consell de
Querrá contra el caporal Miquel Asen¬
sio, el qual, estant el dia 6 de gener de
gnàrdia al polvorí de Montjuïc, estava
absent mentre va ésser tirotejat.
L'acusat hi alegat que es veié obligat
a anar a una taberna a beure un xic de
estomacal per Irobar-se indisposat.
El fiscal li ha demanat la pena de sis
mesos de presó.
yao tarda
Reunió del ple del Tribunal de Ga¬
ranties per la vista d'un recurs con¬
tra la Llei de Contractes de Conreu
Aquest matí es reuní el ple del Tri¬
bunal de Garanties per a conèixer el
recurs de la inconslitucionalita de la
Llei del Parlament dsl 26 de juny de
1933, sobre els contractes de conreu.
Mantindrà la ínconslitucionalitatd'ella
el lletrat senyor Manuel Bofarull, i man¬
tindrà la tesi contrària l'ex-conseller se¬
nyor Corominas.
El senyor Maura
opina sobre el debat politic
El senyor Miquel Mama digué anit
que el debat havia manèat d'interès.
La causa contra el govern
de la Generalitat
Aquesta nit sortirà per a Barcelona el
vocal del Tribunal de Oarantiés senyor
Gil Gil t Gil, per a començar les dili¬
gències contra els ex-consellers de la
Generalitat, tasca que acabarà en quinze
dies. L'acompanya el seu secretari t on
taquígraf.
Les armes recollides a Madrid
S'ha facilitat una no'a amb la llista de
totes les armes recollides durant el mo¬
viment d'octubre:
1.350 pistoles automàtiques; 750 re¬
vòlvers; fusells ametralladores, 16; fu¬
sells corrents, 58; bombes, 510; grana-
-des per a fusell, 45; rifles, 10; dinamita,
800 cartutxos; municions per a pistoles
i revò'vers, 150.000; caretes contra els
^^Banco Urqii^o CatalÂn'*
Inltiiii Pilli, U-liitiiiii CbM 2ÍIIUII Ipiilií ¿I (wiis, HS-Tiiibi (HI!
Oirassiona talagrèflea I Talaf6niaat CATODQiniP i MajrslMma a la Boraaloaata- Baraalooa
AOBNCIBS t DELEGACIONS a ftanyolca, La Elabal. CaleUa, Oiroaa, Maaraaa,
Mataró o«iafr 6. Saat !^n da Quixels, Sftvea Teralió, Vleh i VHaaava
{Oaltró
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, EanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPQSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaomimaeió Casa Csatra! CapUal
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqnllo Catalúa» .
«Banco Urqntfo Vascongado» .
«Banco Urqnijo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de Eapaia»
«Banco Minero Indastrlal de Aaíúrlaa*
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancsUrqnifo de Qnipúzcoa-Biarritz»
Ien qnala tenen bon nombre de SocoraaU I

















Agències a diverses loealUots espanyoles.
d'Espanya ! en Icamia Imporlaiia dol min
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maoià, S - â|iart8l, S ■ TaMIaa 8 I 805
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gases asfixlants, 12; municions per a fu¬
sell, 5.200; pintes de melra'Jadores, 60;
pintes per a fusells, 90; gorres d'acer,
115; carregadors per a fusells metralla¬
dores, 201 i una estació emissora de
ràdio.
Les visites al senyor Lerroux
El cap del Govern, senyor Lerroux,
rebrà avui a vàries comissions de ia
Guàrdia civil, Carrabiners i Cos d'In¬
vàlids.
Ferits procedents d'Astúries
Avui bin ingressat a l'Hospital Mili¬
tar de Midrid vuit ferits procedents
d'Oviedo.Dos comandants,quatre guàr¬
dies civils, un soldat t un d'assalt.
Dos estan ferits de bastants gravetat
i els altres sis a les cames
URifa
Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero 5.725, Aigecires.
Segon premi. 70.000 pessetes, núme-
I ro 22.241, Barcelona,
i Tercer premi. 50.000 pessetes, núcne-
^ ro 26.726, València.
I Quart premi, 15.000 pessetes, núme-
I ro 18,015, Barcelona.
^ Premiats amb 3.000 pessetes: 29.874,






El senyor Lerroux ha rebut en et mi-
i nisteri de la Guerra Jils capi J oficials
de la guarnició de Madrid, presidits pel
general Virgili CibaneUaf. També ha
rebut els caps I oficiala del miniíteri,
presidits pel spts-seçretarf.
El senyor Lerroux ha pronunciat un
: discurs, en el qual ha fet l'elogi del
Exèrcit, fent remarcar que ell, com a
criat entre militars, ei creia tenir tel
^ virtuts píòpies de l'exèrcit de pontuali-
; tal i disciplina.
Notes de la Presidència
Acabada (• recepció del Ministeri de
la Guerra, el cap del Govern s'ha tras¬
lladat a ta Presidència on ha rebut ona
comissió d'Alacant I una representació
deis' propietaris de les mines d'Astú¬
ries.
En rebre el senyor Lerroos els pe¬
riodistes els badil que estsvs ocupat
en habilitar el crèdit de 10 milions de
pessefes, destinst i la reconstrucció de
les comarques d'Astúries més perjodl-
codes per i'últims revolta.
Els ha dit també que els patrons
minaires asturians II havien demanat
coses impossibles, que no està pas dis¬
posat a concedir. Ha afegit que no
s'obrtran les mines fins i tant que el
desarmament total sigui on fet.
Estic disposat—ba acabat dient el cap
del Govern—a autoriízar la importació
de carbó de l'estranger, encara que re-




El ministre de Finances ha dit als
períodisies que l'bavis visitât una co¬
missió de les províncies bascongadea
per s parlar-li del pagament de l'im¬
posi sobre la renda.
Ha afegit el ministre que eia comis¬
sionats creuen que l'impost entra din¬
tre el concert econòmic 1 ell que resta
fora del concert.
Sobre això ha fet el senyor Marracó
unes molt extenses declaracions, on ta
remarcar que de prosperar la tesi dels
delegats bascos, les províncies bascon-
gades pagarien menys que les altres
províncies de la República.
Estrihiiiyf»*
d ?arâa
¿Un complot per a Instaurar
una dictadura als E6. UU.?
NOVA YORK, 21. —Han produït
gran sensació les manifesiacions fetes
pel major Smediey Butler, segons les
quals uns financiers It havien fet pro¬
posicions per a posar-se ai front de
50 mil ex-combatenis per a fer caure el
Govern t instaurar la Dictadara,
La persona acusada pel major Smed¬
iey és el financier de Filadè fia, Mac
Guire, qui segons et denunciant oferf a
aquest 18 mil dòlars per a pronunciar
discursos, anunciant-li a més que ei dis¬
posava de tres milions de dò ars per a
la campanya.
El senyor Mac Guire ba declarat als
periodistes que es tractava d'una abso¬
luta falsedat, que pel contrari ell havia
aconsellat al m»jor Butler que a'apartés
de certes organlizactona de combatents
1 que no ba pensat establir el feixisme
a Amèrica per creure que ei President
Rooieveil dirigeix els assumptes del
pafs d'una manera perfecte.
Ha començat ona investigació ' 'sobre
l'assompte presidit pel senyorMsc Ger-
mak. L'opinió s'apassioni vivament per
aquest sensacional assumpte.
NOVA YORK, 21. — Les informa¬
cions relatives al pretès ca|(iipj^ifí|lí
l'organització de 50.C00 ex-soldats ame¬
ricans pera establir la dictadura Ms
Estats Units, serà objecte d'uns enques¬
ta senatorial.
Ei major General Butler, ex-coms^-
dant del cos de fusetlers marins, hf (fi
avui una deposició de dues hores refe¬
rent • tes alMegaciods sobre el comana-
ment d'un projectat exèrcit la direcció
del qual il fou oferta per un grup |Le
corredors de Nova York capltanfi|^
per Gerald.Maqtore. Aquest ha negat
enèrgicanieni les temptatives que sé li
atribueixen.
Secdó Unancierà
CalUsMinns da Barcaltnadil dit é'anâ
facilitadas gtl sarrsdtr ds Caaari in
aquesta piafa, M. fallaajar—Malts, if
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DIARI DE MATARÓ
El fotòmetre Osram,
de comparació fotoeléctrica, rigorosament
imparcial, demostra als consumidors l'estalvi
de Bombetes OSRAM
Les Bombetes OSRAM brillen quasi sempre un




i coneixedora del ram, acceptariarepre-
•entacló, per Barcelona I pobles dels
voltants, de fàbrica de gèneres de pont.
Cscrlore a R. T„ Córcega 695, pral.
1.*—Barcelona—Telèfon 55.128.
Oportunitat
Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bai¬
xada St. Ramon, ona clau en mà; 1 baix
carrer de Maia, clan en mà; 2 carrer
Moreto; 1 Plaça Cuba; altra St Isidor;
altra carrer SI. Joan; 2 baixos al «Poble
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agostí; I
vàries més a Mataró: 1 Rambla, 4 Rie¬
ra; 4 carrer d'Argentona; 1 Wifred, amb
on cobert al darrera I on solar al da¬
vant, a bon preo; diverses botigues co¬
mestibles I vàries cènles I vinyes; 4 xa¬
lets I vàries torres a Argentona I Calde-
tes.—Diner de particolars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual. Serietat I reserva ab¬
soluta en totes les operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.
Baratíssim
Venc FIAT 8 HP, conduce ó Interior,
perfecte estat, matrícula 40.000.
Dirigir-se Oararge Mataró.
S'ofereix habitació
a jove t solament per a dormir.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




NO OBLIDIN QUE SÓN
els folums de (|ue es compon un exemplar dél
demsiQâi^-la al
vostre electricista
Llegiu el «Diari de Mataró»


























Balli lli Comarç, Indúiiria. Profatsioni, iti,
d'iipanya i Pottessiont
Un*s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert*
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment,
anuncíi en aquest Anuari !
Anuarios Bailiy-Bailiiere y Riera Reunidos, S. A.
Enric Cranados, 88 y 88 — BARCELONA
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